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˜àâ‡ä ˆ ˛Ø˚†Ñ
˜îðîªîþ çðàíåíî¿ ïàìÿò‡
´‡ä æòâîðåííÿ æâ‡òó ‡ äî íàłŁı äí‡â ºþäæüŒà ïàìÿòü ŒîìïþòåðŁçó”
âæå Æà÷åíå ‡ ïî÷óòå, øî òâîðŁºîæÿ íàâŒîºî íå¿.´‡ä æòàâºåííÿ ºþäŁíŁ äî ¿¿
äóıîâíîªî ŒîìïºåŒæó çàºåæŁòü æŁºà ïàìÿò‡.˚îºŁ åŒæŒàâàòîðíŁŒ
´îºîäŁìŁð ˆ àðÆóç çà÷åðïíóâ Œîâłåì æâî”¿ ìàłŁíŁ łìàò ·ðóíòó ç Œîòºîâàíà
íà Æóä‡âíŁöòâ‡ æŁòºîâî¿ æïîðóäŁ â ˝ åò‡łŁí‡, ç Øîªî ðóŒ ºåäü Æóºî  íå âŁïàºî
Œåðìî åŒæŒàâàòîðà: íà çåìºþ ïîæŁïàºŁæÿ ºþäæüŒ‡ Œ‡æòŒŁ. flı Æóºî Æàªàòî.
Ñåðåä åŒæïîíàò‡â ôàłŁæòæüŒîªî íŁøåííÿ ìŁðíŁı ºþäåØ ÆóºŁ Ø äŁòÿ÷‡
ðå÷‡. ˛æîÆºŁâî âðàæàþ÷å, äî ïîòðÿæ‡ííÿ äół‡, âŁäí‡ºŁæÿ æåðåä ŒóïŁ
ºþäæüŒŁı îæòàíŒ‡â äŁòÿ÷‡ ÷åðåâŁ÷ŒŁ ç òîíåíüŒîþ Œ‡æòî÷Œîþ í‡æŒŁ ìàºÿòŁ
â‡Œîì 3-4 ðîŒ‡â.† ïîäóìàºîæü ìåí‡: ÿŒÆŁ íå â‡Øíà, íå ôàłŁæòæüŒà îŒóïàö‡ÿ
Œðàþ, ò‡Ø Æîæ‡Ø äŁòŁí‡ Æóºî Æ íŁí‡ çà 60 ðîŒ‡â. ´ îíà Æ çóæòð‡ºà ÕÕ† æò.,
Æà÷Łºà Æ Øîªî ïî÷àòîŒ â íåçàºåæí‡Ø ÓŒðà¿í‡, ìàºà æ‡ìþ, ä‡òåØ, ò‡łŁºàæÿ
æŁòòÿì. Àºå òðàïŁºîæü ‡íàŒłå. ˝ à íàłó äîºþ íàâàºŁºàæÿ ôàłŁæòæüŒà îðäà 
Æåçæàºüíà æìåðòîâÆŁâöÿ ºþäåØ.
´ 1933 ð. ˆ ‡òºåð ó ðîçìîâ‡ ç ïðåçŁäåíòîì ªäàíæüŒîªî æåíàòó —àółŁíªîì
æŒàçàâ: Ìß îÆÿçàíß ŁæòðåÆºÿòü íàæåºåíŁå. ¯æºŁ ìåíÿ æïðîæÿò, ÷òî ÿ
ïîäðàçóìåâàþ ïîä ŁæòðåÆºåíŁåì íàæåºåíŁÿ, ÿ îòâå÷ó, ÷òî Łìåþ ââŁäó
óíŁ÷òîæåíŁå öåºßı ðàæîâßı åäŁíŁö.
20 æ‡÷íÿ 1942 ð. ï‡ä `åðº‡íîì â‡äÆóºàæÿ ´àíçåØæüŒà Œîíôåðåíö‡ÿ ç
îæòàòî÷íîªî âŁð‡łåííÿ ”âðåØæüŒîªî ïŁòàííÿ â “âðîï‡. ˝à öüîìó
ôàłŁæòæüŒîìó ç‡Æðàíí‡ ÆóºŁ ïðŁæóòí‡ 14 îæ‡Æ âŁæîŒîªî ðàíªó Òðåòüîªî
ðàØıó. ˚îíôåðåíö‡ÿ óıâàºŁºà ïîæòàíîâó ïðî çíŁøåííÿ â “âðîï‡ òà
—àäÿíæüŒîìó Ñîþç‡, â ò.÷. ÓŒðà¿í‡, 11 ì‡ºüØîí‡â ”âðå¿â. ˙ à ðîŒŁ ˜ ðóªî¿
æâ‡òîâî¿ â‡ØíŁ í‡ìåöüŒ‡ ôàłŁæòŁ òà ¿ı æàòåº‡òŁ ðîçæòð‡ºÿºŁ, çàäółŁºŁ â
ªàçîâŁı Œàìåðàı 6 ì‡ºüØîí‡â ”âðå¿â “âðîïŁ, —àäÿíæüŒîªî Ñîþçó, â ò.÷. 1,6
ì‡ºüØîíà ”âðå¿â ÓŒðà¿íŁ. ´  2001 ð. âŁØłºà äðóŒîì ìîÿ ŒíŁªà ˝åçàªî”íà
ðàíà. Öå òðåòÿ ŒíŁªà ïðî ªåíîöŁä ”âðåØæüŒîªî íàðîäó, â ÿŒŁı âŁæòóïàþòü
äåæÿòŒŁ æâ‡äŒ‡â òðàªåä‡¿ ìŁðíîªî íàæåºåííÿ Ñºàâóò÷ŁíŁ,òåðåí‡â
ÕìåºüíŁöüŒî¿, —‡âíåíæüŒî¿ òà ‡íłŁı îÆºàæòåØ ÓŒðà¿íŁ ‡ —åæïóÆº‡ŒŁ
`‡ºîðóæü.
˛æü øî ïŁłå ïðî ŒíŁªó ˝åçàªî”íà ðàíà ıàðŒ‡âæüŒŁØ â÷åíŁØ ˛ ºåŒæàíäð
˚ðóªºîâ:  Öå æâîªî ðîäó ïðîòîŒîº ïðî çíŁøåííÿ îŒóïàíòàìŁ òà ¿ıí‡ìŁ
ïîæ‡ÆíŁŒàìŁ â 1941-1944 ðð. ”âðåØæüŒîªî íàæåºåííÿ â ï‡âí‡÷í‡Ø ÷àæòŁí‡
ÕìåºüíŁöüŒî¿ îÆºàæò‡: â Ñºàâóò‡, `åðåçäîâ‡, ˚ðàæíîæòàâ‡, ˆàííîïîº‡,
˚ŁºŁŒ‡”â‡, †çÿæºàâ‡, Øåïåò‡âö‡, ` ‡ºîª‡ð¿. Öå ïåðłà ïóÆº‡Œàö‡ÿ ïðî ìàæîâå
çíŁøåííÿ íàłŁı æï‡ââ‡ò÷ŁçíŁŒ‡â, ªðîìàäÿí ÓŒðà¿íŁ.
´ ì‡æòå÷Œó ˚ ðàæíîæòàâ ÑºàâóòæüŒîªî ðàØîíó äî â‡ØíŁ ïðîæŁâàºî ïîíàä
1000 ”âðå¿â. Öå ÆóºŁ â÷Łòåº‡, º‡Œàð‡, ïðàö‡âíŁŒŁ ïîÆóòîâî¿ æôåðŁ, ŒîºªîæïíŁŒŁ.
ÔàłŁæòŁ çðóØíóâàºŁ ì‡æòå÷Œî ‡ çíŁøŁºŁ âæå Øîªî ”âðåØæüŒå íàæåºåííÿ.
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˛æòðîçüŒŁØ Œðà”çíàâ÷ŁØ çÆ‡ðíŁŒ,  âŁïóæŒ 3
˛æü øî ðîçïîâ‡äà” æŁòåºüŒà ˚ ðàæíîæòàâà Òåòÿíà ˆ îºîòþŒ: ˝àïðŁŒ‡íö‡
º‡òà (30 æåðïíÿ 1941ð.) ðîçïî÷àºîæÿ çíŁøåííÿ ”âðå¿â ˚ðàæíîæòàâà.
˝àæàìïåðåä, ç‡ÆðàºŁ ‡ æòðàòŁºŁ ó º‡æ‡ (ÌàŒàðŁæüŒî) çäîðîâŁı ‡ æŁºüíŁı
ìóæ÷Łí. Öå Æóºî çà 2-3 òŁæí‡ äî ïîªîºîâíîªî çíŁøåííÿ.
—àíî-âðàíö‡ ïîº‡öà¿ ïî÷àºŁ  âŁªàíÿòŁ ç óæ‡ı ÆóäŁíŒ‡â ”âðå¿â ð‡çíîªî â‡Œó
äî ŒºóÆó (æ‡íŒŁ ç ä‡òüìŁ, ìîºîäü, æòàðŁŒŁ). ˙ ÿâŁºŁæÿ í‡ìö‡, ÿŒ‡ ðàçîì ç
ïîº‡öàÿìŁ ïîªíàºŁ ”âðå¿â äî º‡æó. ´  º‡æ‡ íà íŁı ÷åŒàºà ªºŁÆîŒà äîâªà ÿìà,
âŁŒîïàíà ïðŁìóæîâî æŁòåºÿìŁ æåºà. ˇ î÷àºàæÿ æòðàòà, ïàäàºŁ â ÿìó æŁâ‡ ‡
ìåðòâ‡. ˝ à ïðîıàííÿ ‡ âŁíàªîðîäó íå çâàæàºŁ. ÒðŁ äí‡ âîðółŁºàæÿ çåìºÿ ‡
÷óâæÿ æòîª‡í. ´ŁłóŒóâàºŁ ‡ æòðà÷óâàºŁ ä‡òåØ ‡ç çì‡łàíŁı łºþÆ‡â. ÒàŒ
çàªŁíóºŁ æåæòðŁ —àÿ ‡ ˝ ‡íà, ä‡òŁ ªîºîâŁ æ‡ºüðàäŁ ` îíäàð÷óŒà ´ àæŁºÿ, æ‡íŒà
ÿŒîªî Æóºà ”âðåØŒîþ. ` àòüŒî ä‡â÷àò Æóâ íà ôðîíò‡. ` àÆà ‡ ò‡òŒà â‡ä ïåðåæŁâàíü
ïîìåðºŁ ‡ òàŒŁı âŁïàäŒ‡â Æóºî Æåçº‡÷.
´ŁøŁØ ôþðåð ÑÑ ‡ ïîº‡ö‡¿ â ˇ ‡âäåíí‡Ø —îæ‡¿ 4 æåðïíÿ äîïîâ‡â â ` åðº‡í:
4 ÷Łæºà â ıîä‡ ï‡äªîòîâŒŁ ”âðåØæüŒî¿ àŒö‡¿ â ` åðäŁ÷åâ‡ Æóºî ðîçæòð‡ºÿíî
âæþ ”âðåØæüŒó ìîºîäü  1303 ÷îºîâ‡Œà, â ò. ÷. 876 ”âðåØîŒ æòàðłå 12 ðîŒ‡â.
´ æåðïí‡ 1942 ð. ôàłŁæòŁ ‡ ïîº‡öà¿ â Ñºàâóò‡ ðîçæòð‡ºÿºŁ 12 òŁæÿ÷ ”âðå¿â
ì‡æòà ‡ ðàØîíó â ò. ÷. ÆºŁçüŒî òðüîı òŁæÿ÷ ä‡òåØ.
˝àóŒîâŁØ æï‡âðîÆ‡òíŁŒ ÕìåºüíŁöüŒîªî îÆºàæíîªî òîâàðŁæòâà ç îıîðîíŁ
ïàìÿòîŒ ‡æòîð‡¿ ‡ ŒóºüòóðŁ ïŁłå â ŒíŁç‡ ˝åçàªîØíà ðàíà: ´‡ä æïîªàä‡â
î÷åâŁäö‡â òŁı ïîä‡Ø ıîºîíå Œðîâ ‡ æüîªîäí‡. ´ îäíó ‡ç ïÿòíŁöü 1942 ð.
ïåðåæòàºî ÆŁòŁæÿ æåðöå ìàØæå 12 òŁæÿ÷ ÆåçâŁííŁı ºþäåØ. ´ îíŁ íå ıîò‡ºŁ
ïîìŁðàòŁ, à ºŁłå æŁòŁ äîâªî ‡ øàæºŁâî. Òîæ ı‡Æà ìîæíà ÷Ł ìà”ìî ïðàâî
ïðî íŁı çàÆóâàòŁ?.
˝à ìîªŁºàı æåðòâ ôàłŁçìó íà Ñºàâóò÷Łí‡ æòî¿òü 17 ïàìÿòíŁŒ‡â.
`‡ºüł‡æòü ç íŁı çíàıîäŁòüæÿ â çàíåäÆàíîìó æòàí‡, íà óçÆ‡÷÷‡ ªðîìàäæüŒî¿
ïàìÿò‡. ˛Ææòåæóþ÷Ł ¿ı æòàí, ÿ â‡äâ‡äàâ ïàìÿòíŁŒ â óðî÷Łø‡ `óòÿŒ
˜ÿŒ‡âæüŒî¿ æ‡ºüæüŒî¿ ðàäŁ. Òàì æòî¿òü ïàìÿòíŁŒ  âåæü â Æóðÿíàı, Æåç
ìåìîð‡àºüíî¿ ìåòàºåâî¿ ïºŁòŁ, ÿŒà Æóºà ðàí‡łå íà îÆåº‡æŒó.
`‡ºÿ ìàªàçŁíó Œîîïåðàö‡¿ ÿ çóæòð‡âæÿ ç äâîìà ä‡â÷àòŒàìŁ  ó÷åíŁöÿìŁ
æåðåäíüî¿ łŒîºŁ. ˝ à ìî” çàïŁòàííÿ ïðî ˆ îºîŒîæò âîíŁ â‡äïîâ‡ºŁ, øî í‡÷îªî
ïðî öå Ø íå çíàþòü, Æ‡ºÿ ïàìÿòíŁŒà íå ÆóºŁ. ´‡äâåðòî Œàæó÷Ł, ÿ ‡íłî¿
â‡äïîâ‡ä‡ íå ÷åŒàâ. Ó łŒ‡ºüíŁı ï‡äðó÷íŁŒàı ‡ç âæåæâ‡òíüî¿ ‡æòîð‡¿ çªàäó”òüæÿ,
øî ïîä‡¿ ˆ îºîŒîæòó â‡äÆóâàºŁæÿ â ð‡çíŁı Œðà¿íàı “âðîïŁ, àºå íå â ÓŒðà¿í‡.
˜îæº‡äíŁöÿ ˛ ºåíà †âàíîâà, âŁâ÷àþ÷Ł æïðŁØíÿòòÿ ˆ îºîŒîæòó  óŒðà¿íæüŒŁìŁ
łŒîºÿðàìŁ, çðîÆŁºà âŁæíîâîŒ, øî äºÿ íŁı ”âðåØæüŒŁØ ˆîºîŒîæò
çàºŁłà”òüæÿ äóæå àÆæòðàŒòíîþ òà ÷óæîþ ïîä‡”þ, ÿŒà íå ìà” æîäíîªî
æòîæóíŒó äî íàö‡îíàºüíî¿ ïàìÿò‡.
˚ð‡ì ï‡äðó÷íŁŒ‡â, íà ‡æòîðŁ÷íó ïàìÿòü ‡ æâ‡äîì‡æòü łŒîºÿð‡â âïºŁâàþòü
‡íł‡ âàªîì‡ äæåðåºà ‡íôîðìàö‡¿ ïðî íàö‡îíàºüíó ‡æòîð‡þ ÓŒðà¿íŁ, ÿŒ îò
ðîäŁíŁ, ó÷Łòåº‡, ˙ Ì† òà ô‡ºüìŁ. ˙ â‡æíî, ÆðàŒ ‡íôîðìàö‡¿ ïðî óŒðà¿íæüŒŁØ
ŒîíòåŒæò ˆ îºîŒîæòó ìà” ïàðàäîŒæàºüí‡ ðåçóºüòàòŁ: ç îäíîªî ÆîŒó,  óŒðà¿íæüŒå
íàæåºåííÿ ìàºî ïåâíŁØ çŁæŒ ç Œîíô‡æŒàö‡¿ ‡ ªðàÆóíŒó ”âðåØæüŒîªî ìàØíà,
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øî Øîªî çîðªàí‡çóâàºà  îŒóïàö‡Øíà âºàäà, ç äðóªîªî ÆîŒó, óŒðà¿íö‡ ‡ ïîºÿŒŁ
ïåðåıîâóâàºŁ òà âðÿòóâàºŁ æîòí‡ ”âðå¿â.
 ´ŒíŁç‡ ˝åçàªî”íà ðàíà  ” ðîçïîâ‡äü ïðî æºàâóò÷àíŒó Ìàð‡þ ÓŒðà¿íåöü,
ÿŒà âðÿòóâàºà ”âðåØæüŒó ä‡â÷ŁíŒó. ˝ à â‡äçíàŒó ¿¿ ïîäâŁªó, óðÿä Œðà¿íŁ
ïðŁæâî¿â ¿Ø çâàííÿ ˇðàâåäíŁŒ íàðîä‡â æâ‡òó, à â “ðóæàºŁì‡ ðîæòå äåðåâî
ïðàâåäíŁŒà Ìàð‡¿ ÓŒðà¿íåöü.
˛æü øî ðîçïîâ‡äà” ıðîí‡Œà ˆ îºîŒîæòó íà —‡âíåíøŁí‡:
ï‡äðîçä‡ºŁ ïåðłî¿ ï‡ıîòíî¿ äŁâ‡ç‡¿ ÑÑ ðîçæòð‡ºÿºŁ ”âðå¿â ˛ æòðîªà 
 4 æåðïíÿ 1941 ð.  957 ÷îºîâ‡Œ;
 15 æîâòíÿ 1941 ð.  2000 ÷îºîâ‡Œ;
 16 æîâòíÿ 1941 ð.  900 ÷îºîâ‡Œ;
 17 æîâòíÿ 1941 ð.  300 ÷îºîâ‡Œ;
 29 æîâòíÿ 1941 ð.  150 ÷îºîâ‡Œ;
 2 ºŁæòîïàäà 1941 ð.  2500 ÷îºîâ‡Œ;
 11 æîâòíÿ 1941 ð.,  Ì‡çî÷  1500 ÷îºîâ‡Œ ‡ 200 äół çªîð‡ºî â ıàòàı;
 9 ºŁæòîïàäà 1941 ð., —‡âíå  15000 ”âðå¿â ì‡æòà.
 ˚îðåöü, 21 ÷åðâíÿ 1942 ð.  2350 ÷îºîâ‡Œ;
 ˜ óÆíî, 27 ÷åðâíÿ 1942 ð.  4385 ÷îºîâ‡Œ;
 —àäçŁâŁº‡â, 29 ÷åðâíÿ 1942 ð.  1350 ÷îºîâ‡Œ;
 ´åðÆŒà, 30 ÷åðâíÿ 1942 ð.  350 ÷îºîâ‡Œ;
 ˚îæòîï‡ºü, 21 ÷åðâíÿ 1942 ð.  4480 ÷îºîâ‡Œ;
 `åðåçíå, 25 ÷åðâíÿ 1942 ð.  1800 ÷îºîâ‡Œ;
 Ñîæí‡âŒà, 26 ÷åðâíÿ 1942 ð.  1000 ÷îºîâ‡Œ.
ÒàŒà æàìà ŒàðòŁíà ˆ îºîŒîæòó 1941-1942 ðð. Æóºà â Ñàðíàı, ´ îºîäŁìŁðö‡,
˛ºåŒæàíäð‡¿, ˜ óÆðîâŁö‡, ˆ îø‡, ˙ äîºÆóíîâ‡, —îŒŁòíî òà ‡íłŁı ì‡æòàı îÆºàæò‡.
´ ˜ óíà¿âöÿı ÕìåºüíŁöüŒî¿ îÆºàæò‡ â ôîæôîðí‡Ø łàıò‡ ôàłŁæòŁ ‡ ïîº‡öà¿
çàìóðóâàºŁ 2500 æ‡íîŒ, ä‡òåØ ‡ ÷îºîâ‡Œ‡â, â Ñàòàíîâ‡ ö‡”¿ æ îÆºàæò‡ ó òàŒŁØ
æïîæ‡Æ Æóºî çíŁøåíî 350 ÷îºîâ‡Œ.
´ ÕìåºüíŁöüŒ‡Ø îÆºàæò‡ äî 22 ÷åðâíÿ 1941 ð. ïðîæŁâàºî 121335 ”âðå¿â.
˙ª‡äíî ïåðåïŁæó íàæåºåííÿ 1959 ð. Æóºî âæüîªî 19050 ”âðå¿â. Öå ðàçîì ç
òŁìŁ, øî âåðíóºŁæÿ ç åâàŒóàö‡¿ ‡ ôðîíòó. ˝ à —‡âíåíøŁí‡ äî ïî÷àòŒó ˜ ðóªî¿
æâ‡òîâî¿ â‡ØíŁ íàðàıîâóâàºîæÿ 112 òŁæÿ÷ îæ‡Æ ”âðåØæüŒîªî íàæåºåííÿ çª‡äíî
ïåðåïŁæó íàæåºåííÿ â 1959 ð. â æŁâŁı çàºŁłŁºîæÿ 2600 ”âðå¿â. Ó ¸ üâ‡âæüŒ‡Ø
îÆºàæò‡ äî ïî÷àòŒó â‡ØíŁ ïðîæŁâàºî 335 ”âðå¿â, â 1959 ð. Æóºî 3030 ÷îºîâ‡Œ.
×Łìàºî ‡æòîðŁŒ‡â ÕîºîŒîæòó òàºäŁ÷àòü ïðîòå, øî â ªàçîâŁı Œàìåðàı
íå çíŁøóâàºŁ ”âðå¿â. ´  óïðàâº‡íí‡ Ñ` ÓŒðà¿íŁ â ÕìåºüíŁöüŒ‡Ø îÆºàæò‡
çÆåð‡ªàþòüæÿ äîŒóìåíòàºüí‡ ìàòåð‡àºŁ æòîæîâíî ôàłŁæòæüŒŁı ïîæ‡ïàŒ, ÿŒ‡
äółŁºŁ â ªàçîâŁı Œàìåðàı ”âðå¿â. ˝ åìîæºŁâî çàºŁłàòŁæÿ æïîŒ‡ØíŁì,
÷Łòàþ÷Ł ïîæîâŒº‡ àðŒół‡ ï‡ââ‡Œîâî¿ äàâíîæò‡.
†ç ïðîòîŒîº‡â äîïŁòó ŒîºŁłíüîªî âàıìàíà “ìåºüÿíîâà ´ . À.: 20 ªðóäíÿ
1942 ð. ç íàâ÷àºüíî¿ ŒîìàíäŁ ÑÑ ïðŁ òàÆîð‡ ÒðàâíŁŒŁ ìåíå íàïðàâŁºŁ íà
æºóæÆó â Œîìàíäó ÑÑ, øî ä‡ÿºà ó æïåö‡àºüíîìó í‡ìåöüŒîìó òàÆîð‡ ì‡æòà
`åºç (ÆºŁçüŒî 20 Œì â‡ä ì. —àâà —óæüŒà). ´ ïåð‡îä ìî”¿ âîæüìŁì‡æÿ÷íî¿
˜îðîªîþ çðàíåíî¿ ïàìÿò‡
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æºóæÆŁ Œîìàíäà ÑÑ â òàÆîð‡ ` åºç çä‡Øæíþâàºà çíŁøåííÿ ”âðå¿â łºÿıîì
îòðó”ííÿ â æïåö‡àºüíŁı ªàçîâŁı Œàìåðàı. ˙à ìî¿ìŁ îæîÆŁæòŁìŁ
ï‡äðàıóíŒàìŁ, ç ºŁïíÿ 1942 ð. ïî ºþòŁØ 1943 ð. â òàÆîð‡ ` åºç Æóºî çíŁøåíî,
ÿŒ ì‡í‡ìóì, òðŁæòà ïÿòäåæÿò  îæ‡Æ. ß îæîÆŁæòî Æðàâ ó÷àæòü â îòðó”íí‡
ìàòåð‡â ç íåìîâºÿòàìŁ. Ñìåðòü íàæòóïàºà ÷åðåç 15-20 ıâŁºŁí. ´  ïðîöåæ‡
îòðó”ííÿ ïðàöþâàâ ïîòóæíŁØ äâŁªóí, âæòàíîâºåíŁØ íà ôóíäàìåíò‡ ï‡ä
íàâ‡æîì, Æ‡ºÿ çàäíüî¿ æò‡íŒŁ ïðŁì‡øåííÿ ç ªàçîâŁìŁ ŒàìåðàìŁ, ŒóäŁ
ïîäàâàâæÿ ªàç ç äâŁªóí‡â.
´ŁíŁŒà” ïŁòàííÿ: ÿŒŁØ ïóÆº‡÷íŁØ çíàŒ ìîâŁ ð‡âíîçíà÷íŁØ òàŒîìó
ÿâŁøó? ˆ åíîöŁä, çíŁøåííÿ ðîäó, íàö‡¿. ˝ ‡ÿŒå ïðŁìŁðåííÿ íå äà” ïðàâî
âŁŒðåæºŁòŁ ç ïàìÿò‡ ðàæîâó ‡äåîºîª‡þ ôàłŁçìó ‡ íåºþä‡â, ÿŒ‡ ¿¿
çä‡ØæíþâàºŁ. ˝ åøîäàâíî íà æºàâóòæüŒîìó ˇîº‡ ˇ àìÿò‡, äå æïî÷Łâà” ïðàı
150 òŁæÿ÷ ðàäÿíæüŒŁı â‡ØæüŒîâîïîºîíåíŁı  æåðòâ ç í‡ìåöüŒîªî ˆðîæ-
ºàçàðåòó „ 301 ‡ 12 òŁæ. ”âðå¿â Ñºàâóò÷ŁíŁ, çàŒàòîâàíŁı ôàłŁæòàìŁ â
ðîŒŁ â‡ØíŁ, â‡äÆóºîæÿ ïåðåïîıîâàííÿ îæòàíŒ‡â æîºäàò‡â âåðìàıòó, ÿŒ‡
ïðŁØłºŁ íà íàłó çåìºþ âÆŁâàòŁ ‡ ªðàÆóâàòŁ. Öåðåìîí‡ÿ ïåðåïîıîâàííÿ
Æóºà îïðŁºþäíåíà ì‡æöåâîþ âºàäîþ ïîä‡ÆíŁìŁ ó òàŒîìó âŁïàäŒó
ðŁòóàºàìŁ. Òåïåð â îäí‡Ø çåìº‡, æâÿøåíí‡Ø äºÿ óŒðà¿íæüŒîªî íàðîäó, ºåæàòü
äâà æóïðîòŁâíŁŒŁ: îäŁí, øî çàªŁíóâ â‡ä ðóŒ íàöŁæò‡â, òà ‡íłŁØ, øî
æïîâ‡äóâàâ íàöŁçì ‡ æîðæòîŒî ÷ŁíŁâ çºî÷ŁíŁ.
´ 1990 ð. ÑºàâóòæüŒà ì‡æüŒà ðàäà íàðîäíŁı äåïóòàò‡â óıâàºŁºà
ð‡łåííÿ „ 115 ïðî óâ‡÷íåííÿ ïàìÿò‡ æåðòâ ôàłŁçìó íà òåðŁòîð‡¿ ðàØîíó.
´ ïåðłîìó ïóíŒò‡ öüîªî äîŒóìåíòà çàïŁæàíî: ˇºîøó çåìº‡ ðîçì‡ðîì 42,2
ªà â‡ä æòàðî¿ âîäîíàï‡ðíî¿ ÆàłòŁ äî îÆåº‡æŒó æåðòâàì ôàłŁçìó îªîºîæŁòŁ
ˇîºåì ˇ àìÿò‡.
˜‡çíàâłŁæü ïðî ïåðåïîıîâàííÿ æîºäàò‡â âåðìàıòó íà âæåíàðîäíîìó
ˇîº‡ ˇ àìÿò‡, ªðîìàäæüŒ‡æòü Ñºàâóò÷ŁíŁ Æóºà äî Æîºþ îÆóðåíà, àºå
ïóÆº‡÷íî âŁæºîâŁòŁ æâ‡Ø ïðîòåæò íå ìàºà çìîªŁ. Ì‡æöåâ‡ çàæîÆŁ ìàæîâî¿
‡íôîðìàö‡¿ öå Æîºþ÷å ïŁòàííÿ îçâó÷ŁºŁ  ïî íîòàı ì‡æöåâî¿ âºàäŁ. Ñàì
ôàŒò ïåðåïîıîâàííÿ æîºäàò‡â âåðıìàòó íà íàł‡Ø çåìº‡, íà ÿŒ‡Ø âîíŁ ÷ŁíŁºŁ
çºî÷ŁíŁ  öå í‡ÆŁòî àŒò ïðŁìŁðåííÿ ç âîðîªîì, íà øî àŒöåíòóâàºŁ óâàªó
îðªàí‡çàòîðŁ ôàðæó.
˝àł íàðîä í‡ŒîºŁ íå çàÆóäå æâîþ òðàª‡÷íó äîºþ â ðîŒŁ ˜ ðóªî¿ æâ‡òîâî¿
â‡ØíŁ.ˇàìÿòü ïðî æåðòâŁ ôàłŁçìó ïîâŁííà ÆóòŁ æåðäå÷íîþ æâÿòŁíåþ.
ˇîìŁæºŁ ‡ ðîçäóìŁ íàä ö‡”þ â‡÷íîþ çàïîâ‡ääþ ïîâŁíí‡ æòàòŁ ŒðŁòåð‡”ì
ïîðÿäíîæò‡ ºþäŁíŁ Æóäü-ÿŒîªî ïîŒîº‡ííÿ, Œîòðà ïðŁØłºà ó æâ‡ò çàðàäŁ
æŁòòÿ íà çåìº‡.
